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会計年度 4 ～ 3 月
2016 4,927,705 38,830 1.0 0.9 20.2 -0.1 3.1 -4.9 36,531 3.9 74.3 - 1,216,903 108.77
2017 4,861,518 38,445 1.0 0.8 20.6 0.5 2.8 -2.2 21,500 4.1 74.5 - 1,264,283 112.13
2018 4,895,250 39,319 1.0 - - 1.0 2.4 -2.3 -14,397 3.5 80.7 1,270,975 110.4
韓 国
会計年度 1 ～12月
2016 1,414,723 27,607 2.9 1.9 28.4 1.0 3.7 1.0 89,233 6.9 27.0 - 371,102 1,160.50
2017 1,530,189 29,744 3.1 1.8 28.7 1.9 3.7 1.4 95,216 4.9 26.9 - 389,267 1,130.84
2018 1,619,803 31,370 2.7 1.8 29.0 1.5 3.8 1.7 69,657 4.7 27.2 - 403,694 1,100.30
モ ン ゴ ル
会計年度 1 ～12月
2016 11,159 3,577 1.2 13.7 5.7 1.1 10.0 -15.3 1,559 -6.3 230.0 88.6 1,296 2,145.53
2017 11,434 3,598 5.3 13.3 6.5 4.2 8.8 -6.3 1,865 -10.1 210.0 21.1 3,008 2,439.78
2018 13,038 4,026 6.9 10.9 9.2 0.6 7.8 10.5 1,137 -16.9 191.3 - 3,549 2,467.05
中 国
会計年度 1 ～12月
2016 11,203,357 8,102 6.7 8.6 39.8 2.0 4.0 -3.8 488,883 - - - 3,097,845 6.64
2017 12,014,610 8,643 6.9 7.9 40.5 1.6 3.9 -3.9 475,941 - - - 3,235,895 6.75
2018 - - 6.6 7.2 40.7 2.1 3.8 -4.8 395,171 - - - 3,167,993 6.61
台 湾
会計年度 1 ～12月
2016 531,469 22,578 1.5 1.3 30.3 1.4 3.9 -0.1 70,647 13.7 32.4 2.1 434,204 32.32
2017 574,953 24,392 3.1 1.3 30.9 0.6 3.8 -0.3 80,869 14.4 31.6 1.9 451,500 30.44
2018 589,501 24,991 2.6 1.3 31.1 1.4 3.7 -0.3 67,733 11.6 32.4 2.3 461,784 30.16
ベ ト ナ ム
会計年度 1 ～12月
2016 201,326 2,172 6.2 15.3 16.2 4.7 3.2 -4.2 1,602 2.9 - - 36,167 21,935
2017 220,376 2,353 6.8 14.8 17.4 2.6 3.2 -3.5 2,915 3.0 - - 48,693 22,370
2018 241,272 2,551 7.1 14.3 18.3 3.0 3.0 - 7,211 3.0 - - 55,074 22,602
カ ン ボ ジ ア
会計年度 1 ～12月
2016 20,043 1,270 6.9 20.1 16.0 3.0 - -1.4 -3,816 -8.4 22.5 1.3 8,393 4,053
2017 22,225 1,388 7.0 19.1 16.2 2.9 - -1.1 -4,278 -8.0 22.8 1.3 11,262 4,049
2018 24,523 1,509 7.3 - - 2.4 - -2.0 -5,222 -10.5 21.4 1.4 13,373 4,051
ラ オ ス
会計年度 1 ～12月
2016 15,916 2,417 7.0 17.2 7.8 1.6 - -4.6 -2,257 -12.0 104.5 7.0 884 8,180
2017 16,984 2,542 6.8 16.2 7.5 0.9 - -4.8 -2,454 -13.0 113.7 7.9 1,051 8,349
2018 18,337 2,706 6.8 - - 2.3 - -4.3 -3,010 -14.9 119.8 8.4 1,098 8,481
タ イ
会計年度 1 ～12月
2016 412,311 6,254 3.4 6.2 30.5 0.2 1.0 -2.7 36,539 11.7 32.1 5.9 171,853 35.30
2017 455,273 6,878 4.0 6.2 29.9 0.7 1.2 -2.7 34,161 11.0 34.1 5.7 202,562 33.94
2018 504,996 7,604 4.1 6.2 29.5 1.1 1.1 -2.5 22,348 7.0 31.9 6.7 205,641 32.31
フ ィ リ ピ ン
会計年度 1 ～12月
2016 304,905 2,953 6.9 8.8 23.2 1.3 5.4 -2.4 -26,702 -0.4 24.5 7.0 80,692 47.49
2017 313,618 2,989 6.7 8.5 23.6 2.9 5.7 -2.2 -27,380 -0.7 23.3 6.2 81,570 50.40
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マ レ ー シ ア
会計年度 1 ～12月
2016 296,631 9,377 4.2 8.1 23.0 2.1 3.5 -3.1 24,589 2.4 74.3 15.9 97,332 4.15
2017 314,740 9,829 5.9 8.2 23.0 3.7 3.4 -3.0 27,152 3.0 65.4 6.4 102,446 4.30
2018 353,921 10,929 4.7 7.8 23.0 1.0 3.4 -3.7 30,040 2.3 64.7 5.3 103,846 4.04
シンガポール
会計年度 4 ～ 3 月
2016 316,568 56,457 2.8 0.0 17.5 -0.5 2.1 3.9 86,444 17.6 0.0 0.0 246,575 1.3815
2017 336,734 59,999 3.9 0.0 18.6 0.6 2.2 3.3 91,112 16.0 0.0 0.0 270,873 1.3807
2018 361,046 64,030 3.2 0.0 19.3 0.4 2.1 4.3 97,555 17.7 0.0 0.0 290,635 1.3491
インドネシア
会計年度 1 ～12月
2016 930,537 3,604 5.0 13.5 20.5 3.0 5.6 -2.5 15,318 -1.8 34.4 61.6 116,362 13,328
2017 1,013,895 3,876 5.1 13.2 20.2 3.6 5.5 -2.6 18,814 -1.6 34.8 53.5 130,196 13,401
2018 1,041,669 3,927 5.2 12.8 19.9 3.1 5.3 -1.8 -431 -3.0 36.2 52.9 120,654 14,244
ミ ャ ン マ ー
会計年度 4 ～ 3 月13）
2016 63,251 1,210 5.9 - - 6.7 4.0 -2.5 -5,213 -3.9 - - - 1,268.17
2017 67,284 1,278 6.8 - - 4.0 4.0 -2.7 -3,836 -4.3 - - - 1,355.08
2018 71,543 1,354 6.4 - - - 4.0 -2.9 -1,919 -5.3 - - - 1,469.90
バングラデシュ
会計年度 7 ～ 6 月
2016 221,423 1,385 7.1 15.4 21.0 5.9 - -3.8 -6,274 1.9 11.9 0.4 30,168 78.26
2017 249,724 1,563 7.3 14.7 21.7 5.4 - -3.4 -9,472 -0.5 11.3 0.9 33,493 79.12
2018 274,114 1,717 7.9 14.2 22.9 5.8 - -5.0 -18,258 -3.6 12.1 1.1 32,943 82.10
イ ン ド
会計年度 4 ～ 3 月
2016 2,289,831 1,763 8.2 14.0 16.7 4.5 - -3.5 -112,442 -0.6 - 8.8 360,297 67.09
2017 2,652,551 2,016 7.2 13.7 16.5 3.6 - -3.5 -160,036 -1.8 - 8.3 409,072 64.45
2018 2,703,708 2,030 7.0 13.1 16.7 3.3 - -3.3 -95,786 -1.3 - 7.5 393,404 69.68
ス リ ラ ン カ
会計年度 1 ～12月
2016 82,391 3,886 4.5 7.1 15.5 4.0 4.4 -5.3 -8,872 -2.1 33.7 39.4 6,019 145.60
2017 88,018 4,105 3.4 6.9 15.5 7.7 4.2 -5.1 -9,619 -2.6 35.2 45.0 7,958 152.45
2018 88,870 4,101 3.2 7.0 15.5 2.1 4.4 -5.3 -10,343 -3.2 41.3 54.5 6,912 162.54
パ キ ス タ ン
会計年度 7 ～ 6 月
2016 278,930 1,427 4.6 19.8 13.4 2.9 - -4.6 -22,689 -1.7 26.6 16.1 23,098 104.24
2017 305,278 1,469 5.4 19.2 13.5 4.2 - -5.8 -31,019 -4.1 27.4 22.0 21,403 104.70
2018 313,151 1,507 5.8 18.9 13.6 3.9 5.8 -6.6 -36,897 -6.1 33.6 18.7 16,407 109.84
（出所）　各国当局資料，IMF, International Financial Statistics, World Economic Outlook Database, ADB, Key 





度は第 2 次改定値，2017年度は第 1 次改定値，2018年度は予測値。ミャンマーは IMF の数値。
　　　2）インドは市場価格表示で，2016年度は第 2 次改定値，2017年度は第 1 次改定値，2018年度は予測値。
ミャンマーは IMF の数値。スリランカの基準年は2010年。
　　　3）中国は対名目 GDP 構成比で，農林漁業は第一次産業，製造業は鉱業プラス工業を指す。インドは
基本価格表示で，2016年度は第 2 次改定値，2017年度は第 1 次改定値，2018年度は予測値。ベトナ
ムは基本価格表示。
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　　　5）中国とベトナムは都市部のみの数値。
　　　6）台湾は中央政府債発行に伴う収入と償却を含まない。2018年度のインドは予算ベース。インドの
GDP は市場価格表示。ミャンマーは IMF の数値。
　　　7）インドの2017年度は予測値，2018年度は 4 ～ 9 月の予測値。ミャンマーは政府発表値で，2018年度
の欄は2018年 4 ～12月までの数値。バングラデシュは国際収支における貿易収支の数値。






　　　12）ミャンマーは政府発表値で，2018年度の欄は2018年 4 月～2019年 2 月までの平均値。
　　　13）ミャンマーは2018年に会計年度を変更した（2018年度は2018年 4 ～ 9 月の半年間，2018/19年度が
10月から開始）。
　　　＊ 　各国統計編とは異なるデータを用いる場合があり，ここにあげた数値とは相違していることがある。
